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No Mata_Kuliah Kelas NIM Nama Tidak_Hadir Sakit Izin Hadir TotalPertemuan Persentase_Kehadiran_%
1 16124133 - Keterampilan Mengajar dan Evaluasi Pemebelajaran Kimia A 1816150002 YONGKIFIANUS BELA 0 0 0 12 12 100
2 16124133 - Keterampilan Mengajar dan Evaluasi Pemebelajaran Kimia A 1816150001 GRACIA ANGEL DJARA KANA 0 0 0 4 5 80
3 16124133 - Keterampilan Mengajar dan Evaluasi Pemebelajaran Kimia A 1816150025 BILHAN RUDI SIAGIAN 2 0 0 11 14 78,57
4 16124133 - Keterampilan Mengajar dan Evaluasi Pemebelajaran Kimia A 1816150016 DARNIWATI MARLINA  SAMALOISA 1 0 0 13 14 92,86
5 16124133 - Keterampilan Mengajar dan Evaluasi Pemebelajaran Kimia A 1816150014 ASTRINA  HENI 0 0 0 14 14 100
6 16124133 - Keterampilan Mengajar dan Evaluasi Pemebelajaran Kimia A 1816150021 NADIA RELAWATI 0 0 0 14 14 100
7 16124133 - Keterampilan Mengajar dan Evaluasi Pemebelajaran Kimia A 1816150010 JIHAN FAHIRA 0 0 0 14 14 100
8 16124133 - Keterampilan Mengajar dan Evaluasi Pemebelajaran Kimia A 1816150020 SALI AFRIDIKA 0 0 2 20 22 100
9 16124133 - Keterampilan Mengajar dan Evaluasi Pemebelajaran Kimia A 1816150018 ISYANTI 0 0 0 22 22 100
10 16124133 - Keterampilan Mengajar dan Evaluasi Pemebelajaran Kimia A 1816150022 MONA KRISTINA 0 0 0 22 22 100
11 16124133 - Keterampilan Mengajar dan Evaluasi Pemebelajaran Kimia A 1816150026 SILVESTER ESTER CICI 1 0 0 21 22 95,45
12 16124133 - Keterampilan Mengajar dan Evaluasi Pemebelajaran Kimia A 1816150012 DERA SAVERA 0 0 2 20 22 100
13 16124133 - Keterampilan Mengajar dan Evaluasi Pemebelajaran Kimia A 1816150017 DENI ELFITA 0 0 0 7 8 87,5
14 16124133 - Keterampilan Mengajar dan Evaluasi Pemebelajaran Kimia A 1816150011 ZEBEDIUS OBET 0 0 0 22 22 100
15 16124133 - Keterampilan Mengajar dan Evaluasi Pemebelajaran Kimia A 1816150008 HANNA SRI REZEKI PASARIBU 0 0 0 22 22 100
16 16124133 - Keterampilan Mengajar dan Evaluasi Pemebelajaran Kimia A 1816150009 NIA ARIANTI 1 0 0 13 14 92,86
17 16124133 - Keterampilan Mengajar dan Evaluasi Pemebelajaran Kimia A 1816150006 ROMELIA HOSIANNA HUTAGALUNG 0 0 2 20 22 100
18 16124133 - Keterampilan Mengajar dan Evaluasi Pemebelajaran Kimia A 1816150019 HERKULANA YOSI 0 0 0 22 22 100
19 16124133 - Keterampilan Mengajar dan Evaluasi Pemebelajaran Kimia A 1816150007 NELLA FERONIKA 3 0 0 27 30 90
20 16124133 - Keterampilan Mengajar dan Evaluasi Pemebelajaran Kimia A 1816150005 HENDRA MANSYAH PUTRA NDRURU 5 0 0 25 30 83,33
21 16124133 - Keterampilan Mengajar dan Evaluasi Pemebelajaran Kimia A 1816150023 VISKIA MAKRIST 0 0 0 22 22 100
22 16124133 - Keterampilan Mengajar dan Evaluasi Pemebelajaran Kimia A 1816150004 DONNA CHETRYN SIPAYUNG 0 0 0 30 30 100
23 16124133 - Keterampilan Mengajar dan Evaluasi Pemebelajaran Kimia A 1816150013 ASTRINA MARLIANCE 6 0 0 16 22 72,73
24 16124133 - Keterampilan Mengajar dan Evaluasi Pemebelajaran Kimia A 1816150003 KRISTINA BENGAN 1 0 0 28 30 93,33


NIM Nama_Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai_Akhir Grade
1816150001 GRACIA ANGEL DJARA KANA 65 75 75 73 B+
1816150002 YONGKIFIANUS BELA 76,5 70 77,5 75,05 A-
1816150003 KRISTINA BENGAN 76,5 85 78,5 80,05 A
1816150004 DONNA CHETRYN SIPAYUNG 80 85 83 83 A
1816150005 HENDRA MANSYAH PUTRA NDRURU 25 30 45 36,5 E
1816150006 ROMELIA HOSIANNA HUTAGALUNG 85 85 90 87,5 A
1816150007 NELLA FERONIKA 50 35 80 60,5 B-
1816150008 HANNA SRI REZEKI PASARIBU 80 85 83,5 83,25 A
1816150009 NIA ARIANTI 78 85 78 80,1 A
1816150010 JIHAN FAHIRA 78 85 78,25 80,22 A
1816150011 ZEBEDIUS OBET 79 68 82 77,2 A-
1816150012 DERA SAVERA 85 85 89,2 87,1 A
1816150013 ASTRINA MARLIANCE 52,5 60 67,5 62,25 B-
1816150014 ASTRINA  HENI 73,5 68 80 75,1 A-
1816150016 DARNIWATI MARLINA  SAMALOISA 71 85 77,5 78,45 A-
1816150017 DENI ELFITA 71 68 76,5 72,85 B+
1816150018 ISYANTI 77,5 85 80 81 A
1816150019 HERKULANA YOSI 76,5 70 80 76,3 A-
1816150020 SALI AFRIDIKA 82,5 85 82,5 83,25 A
1816150021 NADIA RELAWATI 80 68 77,5 75,15 A-
1816150022 MONA KRISTINA 78 85 78 80,1 A
1816150023 VISKIA MAKRIST 78 85 79 80,6 A
1816150025 BILHAN RUDI SIAGIAN 67,5 65 70 68 B
1816150026 SILVESTER ESTER CICI 80 85 80 81,5 A
